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PRESENTACIÓN
Estando a los 200 años de la Independencia del Perú, es inevitable no pensar en la realidad nacional y cada una de sus deficiencias; sin embargo, también es importante pensar de qué manera se puede 
construir y trabajar por un país que supere todas sus diferencias. Como estudiantes de derecho, una 
forma de contribuir a ello es mediante el estudio y la investigación jurídico social, un mecanismo 
a partir del cual se identifican problemáticas, así como sus posibles soluciones, constituyendo una 
clara oportunidad de reflexión y cambio.  
Es por ello que, YachaQ: Revista de Derecho viene a ser una de las actividades más importan-
tes a nivel institucional, una publicación académica que por varios años ha venido aportando a la 
comunidad jurídica y a la sociedad.
Resulta imposible de describir el conjunto de emociones que los equipos editoriales experi-
mentan con cada número de YachaQ; empero todo ello es posible gracias a los ánimos constantes 
de superación y aprendizaje que fueron inquebrantables pese a las adversidades de estos tiempos. 
Así también gracias al apoyo incondicional de nuestros asesores(as), miembros extraordinarios y 
colaboradores.
Esta décimo segunda edición de YachaQ, reúne artículos selectos de autores nacionales e 
internacionales evaluados bajo el sistema de doble par ciego; los mismos que organizados en las 
secciones: Multidisciplinaria, Entrevistas y nuestra nueva sección denominada «Otros Enfoques del 
Derecho», tienen el propósito de construir el conocimiento e innovar el aprendizaje del derecho. 
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